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１
私
は
ま
だ
う
ん
と
若
い
と
き
か
ら
、
親
の
子
育
て
を
応
援
す
る
仕
事
に
か
か
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
き
っ
か
け
は
、
国
立
市
の
教
育
講
座
の
講
師
を
し
て
く
れ
な
い
か
と
い
う
依
頼
を
受
け
た
こ
と
で
し
た
。
当
時
私
は
東
大
の
教
育
学
研
究
科
と
い
う
大
学
院
の
博
士
課
程
に
在
籍
し
て
い
た
大
学
院
生
で
し
た
。
専
攻
は
教
育
哲
学
で
、
そ
の
限
り
理
念
的
で
抽
象
的
な
学
問
を
す
る
場
に
身
を
置
い
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
な
が
ら
、
こ
の
学
問
が
実
際
の
教
育
に
深
く
コ
ミ
ッ
ト
で
き
る
道
を
探
っ
て
い
た
の
で
す
。
大
学
紛
争
世
代
で
あ
る
私
は
、
学
問
が
実
際
に
役
立
つ
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
あ
れ
こ
れ
考
え
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
研
究
者
に
な
る
道
を
歩
み
始
め
て
い
た
わ
け
で
す
。
当
時
、
国
立
市
の
公
民
館
に
は
、
伊
藤
雅
子
さ
ん
と
い
う
著
名
な
社
会
教
育
者
が
い
て
、
幼
い
子
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
や
親
の
か
か
わ
り
の
在
り
方
、
特
に
親
が
子
ど
も
を
人
に
預
け
て
自
ら
学
ぶ
と
い
う
こ
と
の
意
味
や
正
当
性
を
め
ぐ
っ
て
育
児
中
の
親
た
ち
と
議
論
を
交
わ
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
公
民
館
で
、
子
ど
も
が
も
う
少
し
大
き
い
親
た
ち
を
集
め
て
、
こ
れ
か
ら
の
教
育
を
あ
れ
こ
れ
考
え
る
講
座
を
開
き
た
い
と
い
う
こ
と
を
、
当
時
の
公
民
館
の
職
員
だ
っ
た
山
崎
健
さ
ん
が
相
談
し
に
来
ら
れ
た
の
で
す
。
ど
う
い
う
い
き
さ
つ
で
私
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こ
ろ
こ
ろ
の
森
に
か
け
る
思
い
―
子
育
て
支
援
へ
の
か
か
わ
り
の
個
人
史
か
ら
―
白
梅
学
園
大
学
・
短
期
大
学
学
長
東
村
山
子
育
て
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
長
汐
見
　
稔
幸
の
と
こ
ろ
に
来
ら
れ
た
か
忘
れ
ま
し
た
が
、
山
崎
さ
ん
の
誘
い
か
け
に
乗
っ
て
、
私
は
国
立
市
で
、
教
育
講
座
を
始
め
ま
し
た
。
年
間
40
回
程
度
続
け
る
、
息
の
長
い
講
座
で
し
た
。
そ
の
中
身
を
参
加
者
と
相
談
し
な
が
ら
決
め
、
実
際
の
運
営
を
一
切
任
さ
れ
た
の
で
す
。
当
時
、
学
校
や
教
育
が
大
き
く
変
わ
り
始
め
て
い
ま
し
た
。
小
学
生
が
多
感
さ
を
漂
わ
せ
る
詩
を
た
く
さ
ん
残
し
て
自
死
す
る
と
い
う
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
事
件
が
お
こ
り
、
全
国
で
家
庭
内
暴
力
が
勃
発
し
始
め
て
い
ま
し
た
。
開
成
高
校
２
年
生
の
生
徒
が
激
し
い
家
庭
内
暴
力
を
起
こ
し
、
両
親
は
も
う
耐
え
ら
れ
な
い
と
、
二
人
で
わ
が
子
の
首
を
絞
め
て
殺
し
て
し
ま
う
と
い
う
痛
ま
し
い
事
件
が
起
こ
っ
た
の
も
こ
の
頃
で
し
た
。
早
稲
田
高
等
学
院
の
高
１
生
が
、
祖
母
を
殺
害
し
自
ら
も
飛
び
降
り
自
殺
し
た
事
件
、
川
崎
の
浪
人
生
が
酒
を
飲
み
両
親
を
金
属
バ
ッ
ト
で
殴
り
殺
し
た
事
件
…
と
、
作
家
の
想
像
力
も
及
ば
な
い
悲
惨
な
事
件
が
相
次
ぎ
、
中
学
校
は
荒
れ
に
荒
れ
始
め
て
い
ま
し
た
。
私
は
国
立
の
親
た
ち
と
、
こ
う
し
た
事
件
を
一
つ
一
つ
た
ど
り
な
が
ら
、
ど
う
し
て
こ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
る
の
か
、
私
た
ち
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
な
ど
を
探
り
始
め
ま
し
た
。
当
時
『
父
よ
！
母
よ
！
』（
上
、
下
）
等
の
ル
ポ
を
書
き
、
こ
う
し
た
事
件
の
背
後
に
あ
る
も
の
を
鋭
く
追
い
か
け
て
い
た
共
同
通
信
社
の
斎
藤
茂
男
記
者
を
呼
ん
で
、
そ
の
話
を
聞
い
た
の
も
、
講
座
の
中
で
し
た
。
以
来
、
斎
藤
さ
ん
と
は
子
ど
も
と
教
育
に
つ
い
て
折
に
触
れ
話
し
あ
う
関
係
に
な
り
、
ガ
ン
で
亡
く
な
る
ま
で
そ
の
関
係
が
続
き
ま
し
た
。（『
こ
う
す
れ
ば
学
校
は
変
わ
る
』
（
大
月
書
店
）
と
い
う
学
校
関
係
者
に
よ
る
座
談
会
を
ベ
ー
ス
と
し
た
本
が
あ
る
の
で
す
が
、
座
談
会
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
と
し
て
斎
藤
さ
ん
に
参
加
し
て
も
ら
い
、
積
極
的
に
発
言
を
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
し
か
し
テ
ー
プ
起
こ
し
が
お
わ
り
、
ゲ
ラ
に
し
て
朱
を
入
れ
て
も
ら
お
う
と
連
絡
し
た
ら
、
す
で
に
病
院
に
入
院
し
た
あ
と
で
し
た
。
斎
藤
さ
ん
は
こ
の
病
院
か
ら
生
き
た
姿
で
戻
っ
て
く
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
原
稿
は
ご
家
族
の
許
可
を
得
て
私
が
斎
藤
さ
ん
の
発
言
に
必
要
最
低
限
の
赤
を
入
れ
て
出
版
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
本
が
斎
藤
さ
ん
の
か
か
わ
っ
た
最
後
の
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。）
こ
う
し
た
こ
と
を
国
立
の
親
た
ち
と
勉
強
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
私
は
、
教
育
を
た
だ
し
て
い
く
に
は
親
が
教
育
に
つ
い
て
ワ
イ
ワ
イ
話
し
合
え
る
場
を
持
た
な
い
と
い
け
な
い
、
そ
れ
が
可
能
な
社
会
を
本
気
で
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
痛
感
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
、
学
校
の
教
師
た
ち
と
議
論
し
て
き
た
の
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
学
校
も
教
育
も
根
本
的
に
は
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
始
め
て
い
た
の
で
す
。
国
立
で
の
子
育
て
と
教
育
を
内
容
と
す
る
講
座
は
確
か
２
年
か
３
年
続
き
ま
し
た
が
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
三
鷹
市
で
も
要
請
さ
れ
ま
し
た
し
、
立
川
市
で
も
行
い
ま
し
た
。
三
鷹
は
通
年
で
、
立
川
で
の
講
座
も
20
回
程
度
続
く
も
の
で
、
す
べ
て
私
が
一
人
で
参
加
者
と
相
談
し
な
が
ら
企
画
し
運
営
し
ま
し
た
。
内
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容
も
同
じ
よ
う
に
、
教
育
と
子
育
て
の
現
代
的
問
題
を
考
え
あ
う
も
の
で
し
た
。
今
で
は
こ
う
し
た
長
期
に
亘
っ
て
一
人
が
担
当
す
る
講
座
は
な
い
よ
う
で
す
が
、
当
時
は
公
民
館
活
動
が
活
発
化
し
始
め
た
と
き
で
、
職
員
も
、
誰
に
依
頼
し
て
い
い
の
か
、
そ
れ
ほ
ど
情
報
が
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
私
は
他
に
も
品
川
区
や
中
野
区
、
江
東
区
等
で
も
う
少
し
短
期
の
講
座
を
担
っ
て
い
ま
し
た
。
１
回
だ
け
と
い
う
の
な
ら
、
首
都
圏
の
ほ
と
ん
ど
の
自
治
体
の
公
民
館
に
話
し
に
行
っ
た
と
思
い
ま
す
。
国
分
寺
市
の
公
民
館
に
も
よ
く
行
き
ま
し
た
し
、
大
宮
や
横
浜
、
川
崎
な
ど
も
頻
繁
に
通
い
ま
し
た
。
講
座
が
終
了
す
る
と
、
参
加
者
た
ち
は
自
主
的
な
教
育
サ
ー
ク
ル
を
組
織
し
、
そ
の
あ
と
自
分
た
ち
で
勉
強
会
を
続
け
た
り
、
地
域
で
の
種
々
の
教
育
活
動
に
参
加
し
て
い
き
ま
し
た
。
国
立
で
は
し
お
み
会
と
い
う
名
前
も
つ
い
て
い
た
よ
う
で
す
。
立
川
で
講
座
に
参
加
し
て
い
た
参
加
者
の
一
部
は
、
同
じ
公
民
館
で
開
催
さ
れ
て
い
た
エ
ミ
ー
ル
を
読
む
会
に
も
出
て
い
ま
し
た
。
こ
の
勉
強
会
の
講
師
を
さ
れ
て
い
た
の
が
、
わ
が
白
梅
学
園
の
学
長
だ
っ
た
田
中
未
来
先
生
で
し
た
。
私
は
当
時
、
先
生
に
直
接
お
目
に
か
か
る
機
会
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
参
加
者
の
話
を
通
じ
て
、
そ
の
優
し
い
態
度
、
熱
心
な
様
子
だ
け
は
聞
き
及
ん
で
い
ま
し
た
。
２
や
が
て
、
こ
う
し
た
社
会
教
育
的
な
学
び
は
、
子
育
て
を
始
め
た
ば
か
り
の
若
い
親
を
対
象
と
す
る
も
の
が
増
え
て
い
き
ま
す
。
ま
た
保
健
所
で
い
わ
ゆ
る
両
親
学
級
が
始
ま
り
ま
す
。
両
親
学
級
と
は
、
母
親
教
室
と
は
異
な
り
、
こ
れ
か
ら
親
に
な
る
父
親
に
も
来
て
も
ら
い
、
沐
浴
の
練
習
、
病
気
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識
、
育
児
の
基
本
情
報
な
ど
を
学
ん
で
も
ら
う
も
の
で
す
。
保
健
所
や
保
健
セ
ン
タ
ー
が
主
催
し
て
い
ま
し
た
。
私
は
大
田
区
、
品
川
区
、
江
東
区
等
の
保
健
所
が
主
催
す
る
両
親
学
級
の
講
師
を
長
く
つ
と
め
ま
し
た
。
私
は
、
発
達
的
な
人
間
学
（
教
育
人
間
学
）
と
い
う
こ
と
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
た
関
係
も
あ
っ
て
、
乳
幼
児
の
発
達
に
つ
い
て
の
理
論
勉
強
は
わ
り
と
し
て
い
る
方
で
し
た
。
そ
の
延
長
で
、
保
育
に
も
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
育
児
に
は
強
い
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
自
分
の
子
ど
も
を
育
て
な
く
て
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
当
然
背
景
に
あ
り
ま
す
。
1
9
8
0
年
代
の
後
半
か
ら
90
年
代
に
か
け
て
、
学
校
で
は
不
登
校
の
生
徒
が
急
増
し
、
ま
た
い
じ
め
が
広
が
っ
て
学
校
へ
の
不
安
感
が
拡
大
し
て
い
ま
し
た
。
バ
ブ
ル
経
済
の
中
で
、
父
親
不
在
の
家
族
が
深
刻
な
問
題
を
抱
え
始
め
て
い
ま
し
た
。
産
業
構
造
の
転
換
を
図
る
と
い
う
名
目
で
育
児
産
業
に
手
を
出
す
企
業
も
増
え
、
早
期
教
育
を
売
り
物
に
す
る
教
育
産
業
も
め
だ
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
中
で
、
子
ど
も
を
お
か
し
く
し
て
し
ま
う
家
庭
が
跡
を
絶
た
な
く
な
り
、
子
ど
も
が
う
ま
く
育
た
な
い
と
嘆
く
母
親
の
増
大
へ
の
対
応
と
い
う
こ
と
が
急
に
増
え
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て
き
て
、
そ
う
し
た
風
潮
を
ど
う
批
判
し
克
服
す
る
か
、
悩
ん
で
い
ま
し
た
。
『
こ
の
ま
ま
で
い
い
の
か
超
早
期
教
育
』（
大
月
書
店
）
と
い
う
本
を
書
い
た
の
は
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
し
た
。
当
時
早
期
教
育
を
売
り
物
に
す
る
業
者
が
雨
後
の
竹
の
子
の
よ
う
に
増
え
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
と
こ
ろ
に
は
そ
れ
に
よ
っ
て
お
か
し
く
な
っ
た
子
ど
も
が
た
く
さ
ん
連
れ
て
こ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
仕
方
な
く
、
私
は
ま
だ
理
論
的
に
深
ま
り
が
な
い
と
思
い
つ
つ
も
、
警
告
を
し
な
く
て
は
と
い
う
思
い
で
こ
の
本
を
出
し
た
の
で
す
。
多
分
、
こ
の
本
が
日
本
で
早
期
教
育
に
警
告
を
発
し
た
最
初
の
本
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
せ
い
か
、
そ
の
頃
テ
レ
ビ
等
の
マ
ス
コ
ミ
で
も
こ
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
大
体
が
私
の
と
こ
ろ
に
取
材
に
来
て
い
ま
し
た
。
バ
ブ
ル
経
済
が
崩
壊
し
た
あ
と
、
子
ど
も
と
親
を
取
り
巻
く
文
化
が
ま
た
大
き
く
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
映
画
な
ど
の
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
の
貸
し
出
し
代
金
が
一
日
100
円
程
度
に
な
り
、
子
ど
も
で
も
簡
単
に
借
り
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
フ
ァ
ミ
コ
ン
の
よ
う
な
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
が
広
が
り
、
家
の
中
で
何
時
間
も
遊
ぶ
と
い
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
始
ま
っ
た
の
は
1
9
9
1
年
で
す
。
家
庭
に
パ
ソ
コ
ン
が
ど
ん
ど
ん
入
り
始
め
ま
し
た
。
そ
う
し
た
こ
と
に
反
比
例
す
る
か
の
よ
う
に
、
子
ど
も
の
外
遊
び
が
ま
た
減
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
の
不
安
と
不
景
気
で
、
親
に
不
安
が
拡
大
し
、
子
育
て
に
ゆ
と
り
を
な
く
す
親
が
急
増
し
て
い
き
ま
し
た
。
国
が
児
相
に
持
ち
込
ま
れ
た
虐
待
件
数
を
発
表
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
や
は
り
1
9
9
0
年
頃
か
ら
で
す
が
、
こ
の
頃
か
ら
、
育
児
と
親
の
暴
力
が
密
接
不
可
分
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
現
状
に
心
を
痛
め
た
人
た
ち
は
、
孤
立
し
た
母
親
を
な
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
子
育
て
サ
ー
ク
ル
を
つ
く
る
こ
と
を
あ
ち
こ
ち
で
呼
び
か
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
人
気
の
あ
っ
た
育
児
雑
誌
『
プ
チ
タ
ン
フ
ァ
ン
』
が
「
公
園
デ
ビ
ュ
ー
」
と
い
う
語
を
つ
く
っ
て
広
め
た
の
も
こ
の
頃
で
す
。
子
ど
も
が
少
し
大
き
く
な
っ
た
ら
、
公
園
に
行
っ
て
子
ど
も
を
遊
ば
せ
、
あ
わ
せ
て
親
同
士
が
友
達
に
な
っ
て
一
緒
に
子
育
て
す
る
よ
う
に
し
よ
う
、
と
い
う
呼
び
か
け
の
意
味
で
つ
く
っ
た
語
で
す
。そ
の
た
め
行
政
も
、
育
児
講
座
の
よ
う
な
勉
強
会
を
ま
ず
開
き
、
数
回
勉
強
し
た
あ
と
参
加
者
同
士
で
サ
ー
ク
ル
の
よ
う
な
も
の
を
つ
く
り
、
そ
の
あ
と
一
緒
に
子
育
て
す
る
よ
う
に
と
働
き
か
け
よ
う
と
す
る
こ
と
が
急
速
に
増
え
て
い
き
ま
し
た
。
1
9
9
0
年
代
の
中
頃
に
は
、
国
が
少
子
化
問
題
を
取
り
上
げ
始
め
、
親
の
子
育
て
を
応
援
す
る
よ
う
に
と
い
う
施
策
を
は
じ
め
て
本
格
化
し
始
め
て
い
た
こ
と
も
、
こ
う
し
た
育
児
サ
ー
ク
ル
づ
く
り
の
呼
び
か
け
に
拍
車
を
か
け
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
う
し
て
、
育
児
を
し
て
い
る
親
特
に
母
親
に
育
児
サ
ー
ク
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ル
を
つ
く
ろ
う
と
呼
び
か
け
る
よ
う
な
子
育
て
支
援
が
本
格
化
し
て
い
っ
た
の
で
す
が
、
広
が
っ
て
い
く
と
同
時
に
新
た
な
問
題
が
持
ち
上
が
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
知
ら
な
い
者
同
士
が
集
ま
っ
て
友
達
に
な
り
、
一
緒
に
子
育
て
を
し
よ
う
…
と
い
っ
て
も
、
そ
も
そ
も
知
ら
な
い
者
同
士
が
友
達
に
な
る
に
は
、
相
当
の
気
遣
い
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
で
す
し
、
し
か
も
こ
の
こ
ろ
母
親
に
な
っ
て
き
た
人
に
は
、
学
校
で
の
い
じ
め
の
日
常
化
と
い
う
体
験
の
持
ち
主
が
増
え
て
き
て
、
ざ
っ
く
ば
ら
ん
な
人
間
関
係
を
つ
く
る
の
が
苦
手
に
な
っ
て
き
て
い
ま
し
た
。
学
校
時
代
、
自
分
を
ど
う
す
れ
ば
守
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
腐
心
し
、
他
者
と
本
音
の
関
係
を
つ
く
る
こ
と
を
あ
ま
り
訓
練
さ
れ
な
か
っ
た
世
代
で
す
。
そ
の
た
め
、
育
児
サ
ー
ク
ル
に
参
加
す
る
の
に
過
剰
に
気
を
遣
い
、
参
加
し
た
ら
参
加
し
た
で
、
知
ら
な
い
人
に
ど
う
距
離
を
取
っ
た
ら
い
い
か
悩
ん
だ
り
す
る
と
い
う
こ
と
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
す
で
に
で
き
て
い
た
サ
ー
ク
ル
に
新
参
者
が
入
っ
て
い
く
と
、
感
覚
が
ち
が
う
と
い
っ
て
、
そ
の
人
を
密
か
に
い
じ
め
る
こ
と
も
あ
ち
こ
ち
で
起
こ
り
始
め
て
い
ま
し
た
。
家
の
ポ
ス
ト
に
猫
の
死
骸
を
入
れ
た
り
、
怪
電
話
を
か
け
た
り
、
と
い
う
よ
う
な
信
じ
が
た
い
こ
と
が
報
告
さ
れ
始
め
た
の
で
す
。
や
り
方
を
見
て
い
る
と
、
学
校
で
の
い
じ
め
と
同
型
で
あ
る
こ
と
に
、
奇
妙
に
感
心
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
東
京
の
文
京
区
の
音
羽
地
区
で
、
育
児
サ
ー
ク
ル
の
中
心
メ
ン
バ
ー
の
子
ど
も
を
幼
稚
園
の
帰
り
に
さ
ら
っ
て
殺
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
悲
惨
な
事
件
が
起
こ
っ
た
の
も
こ
の
頃
で
し
た
。
犯
人
は
あ
と
か
ら
こ
の
サ
ー
ク
ル
に
加
わ
っ
た
お
と
な
し
い
母
親
で
し
た
。
特
に
恨
み
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
サ
ー
ク
ル
の
人
間
関
係
を
続
け
る
の
に
疲
れ
た
の
が
原
因
と
し
か
思
え
な
い
事
件
で
し
た
。
私
は
そ
う
し
た
流
れ
を
見
て
い
て
、
育
児
サ
ー
ク
ル
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
育
児
支
援
は
、
無
理
が
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
得
意
な
人
に
は
い
い
が
、
人
間
関
係
づ
く
り
に
気
を
遣
う
人
、
知
ら
な
い
人
と
ざ
っ
く
ば
ら
ん
な
関
係
を
つ
く
る
こ
と
が
得
意
で
な
い
人
等
に
と
っ
て
は
、
育
児
を
す
る
に
は
苦
手
で
困
難
な
課
題
を
こ
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
映
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
論
を
張
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
日
経
新
聞
に
そ
う
し
た
原
稿
を
寄
せ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
よ
り
も
、
誰
も
が
気
軽
に
来
て
ワ
イ
ワ
イ
で
き
る
子
育
て
の
広
場
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
は
な
い
か
と
訴
え
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。
３
ち
ょ
う
ど
同
じ
頃
に
私
の
大
学
院
の
先
輩
の
小
出
ま
み
さ
ん
が
、
カ
ナ
ダ
の
子
育
て
支
援
の
や
り
方
を
紹
介
し
始
め
ま
し
た
。
カ
ナ
ダ
は
移
民
が
多
く
、
多
文
化
で
す
か
ら
、
伝
統
的
な
方
法
に
依
拠
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
み
ん
な
で
支
え
合
う
合
理
的
な
方
法
を
編
み
出
し
続
け
る
こ
と
が
い
わ
ば
伝
統
を
つ
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
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そ
の
カ
ナ
ダ
に
は
ド
ロ
ッ
プ
イ
ン
セ
ン
タ
ー
と
い
う
も
の
が
た
く
さ
ん
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
小
出
さ
ん
か
ら
教
わ
り
ま
し
た
。
こ
こ
は
気
軽
に
子
育
て
世
代
が
子
連
れ
で
訪
れ
る
こ
と
の
で
き
る
場
で
、
訓
練
さ
れ
た
世
話
役
の
人
が
い
て
自
由
に
相
談
に
応
じ
て
く
れ
、
絵
本
コ
ー
ナ
ー
や
お
も
ち
ゃ
棚
が
あ
っ
て
、
読
み
聞
か
せ
や
お
も
ち
ゃ
で
の
遊
び
方
を
教
え
て
く
れ
る
人
も
い
る
。
音
楽
室
が
あ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
リ
ト
ミ
ッ
ク
な
ど
を
教
え
て
く
れ
る
人
も
い
る
。
と
も
か
く
義
務
が
少
な
く
い
つ
で
も
自
由
に
子
連
れ
で
参
加
で
き
る
。
ほ
っ
と
す
る
ス
ペ
ー
ス
だ
と
い
う
の
で
す
。
日
本
で
も
武
蔵
野
市
の
0
1
2
3
吉
祥
寺
や
、
そ
れ
を
モ
デ
ル
に
し
た
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
み
ず
べ
等
が
で
き
は
じ
め
て
い
ま
し
た
。
ち
な
み
に
「
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
の
は
、
東
京
都
独
自
の
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
で
、
私
が
都
の
児
童
福
祉
審
議
会
の
委
員
だ
っ
た
と
き
に
、
み
ん
な
で
構
想
し
て
つ
っ
た
も
の
で
す
。
今
日
本
社
会
事
業
大
学
の
学
長
を
し
て
い
る
大
橋
さ
ん
た
ち
と
ワ
イ
ワ
イ
議
論
し
て
案
を
つ
く
っ
た
こ
と
を
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
計
画
で
は
、
24
時
間
稼
働
の
施
設
で
、
虐
待
に
も
対
応
し
、
子
ど
も
た
ち
も
運
営
委
員
に
加
わ
る
と
い
う
、
あ
る
意
味
画
期
的
な
も
の
で
し
た
。
こ
れ
を
人
口
十
万
人
に
1
カ
所
つ
く
る
こ
と
を
提
言
し
た
の
で
す
。そ
れ
は
と
も
か
く
、
0
1
2
3
吉
祥
寺
や
み
ず
べ
は
、
カ
ナ
ダ
の
ド
ロ
ッ
プ
イ
ン
セ
ン
タ
ー
に
近
い
運
営
が
な
さ
れ
、
そ
の
人
気
は
急
速
に
高
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
つ
く
ら
れ
て
し
ば
ら
く
し
た
頃
、
私
は
訪
問
し
て
考
え
を
伺
っ
た
り
し
た
の
で
す
が
、
た
と
え
ば
0
1
2
3
吉
祥
寺
の
森
下
さ
ん
の
考
え
は
実
に
し
っ
か
り
し
て
い
ま
し
た
。
お
母
さ
ん
、
と
き
に
は
お
父
さ
ん
が
子
連
れ
で
き
て
も
、
特
に
向
こ
う
か
ら
依
頼
が
な
い
限
り
、
特
別
な
こ
と
は
こ
ち
ら
か
ら
し
な
い
。
参
加
者
が
自
由
に
動
き
、
関
係
を
つ
く
り
、
自
分
で
学
ん
で
い
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
そ
の
手
伝
い
を
す
る
の
が
職
員
で
、
そ
の
た
め
、
お
母
さ
ん
た
ち
の
動
き
を
よ
く
観
察
す
る
の
が
職
員
の
一
番
大
事
な
仕
事
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
す
。
相
談
も
あ
れ
こ
れ
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
よ
り
は
、
お
母
さ
ん
、
お
父
さ
ん
に
考
え
て
判
断
し
て
も
ら
う
の
を
手
伝
う
よ
う
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
や
が
て
、
国
の
方
も
こ
う
し
た
施
設
の
大
事
さ
に
気
づ
く
よ
う
に
な
り
、
厚
労
省
の
保
育
課
で
は
な
く
少
子
化
対
策
企
画
室
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
子
育
て
世
代
の
親
が
自
由
に
集
っ
て
ワ
イ
ワ
イ
す
る
場
を
つ
く
る
と
い
う
企
画
に
援
助
を
し
始
め
ま
し
た
。
こ
れ
が
「
つ
ど
い
の
広
場
」
で
す
。
詳
し
く
は
省
き
ま
す
が
、
横
浜
の
「
び
ー
の
び
ー
の
」
や
新
座
の
「
る
ー
え
ん
」
等
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
子
育
て
支
援
施
設
が
モ
デ
ル
と
な
っ
て
急
速
に
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
名
古
屋
市
の
「
ま
め
っ
こ
」
札
幌
市
の
「
か
ざ
ぐ
る
ま
」
等
、
全
国
の
あ
ち
こ
ち
で
、
と
て
も
し
っ
か
り
と
し
た
い
い
仕
事
を
し
始
め
ま
し
た
。
子
育
て
支
援
が
、
サ
ー
ク
ル
型
か
ら
ひ
ろ
ば
型
に
移
っ
て
い
く
に
応
じ
て
、
今
度
は
そ
の
質
の
評
価
が
問
題
と
な
っ
て
き
ま
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し
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。
正
直
に
言
い
ま
す
と
、
行
政
が
施
設
を
つ
く
り
、
行
政
職
員
を
派
遣
し
て
運
営
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
あ
ま
り
評
判
が
い
い
と
は
言
え
な
い
と
こ
ろ
が
当
初
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
民
間
で
、
あ
る
い
は
個
人
で
つ
く
っ
た
方
が
心
が
こ
も
っ
た
よ
い
支
援
活
動
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
考
え
て
み
れ
ば
当
然
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
民
間
の
も
の
は
自
分
た
ち
が
つ
く
り
た
く
て
つ
く
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
運
営
に
慣
れ
て
く
れ
ば
そ
れ
な
り
の
も
の
に
な
る
確
率
が
高
い
は
ず
で
す
。
行
政
が
つ
く
っ
た
も
の
は
、
職
員
は
希
望
し
て
や
っ
て
い
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
の
で
、
ど
う
し
て
も
心
の
こ
も
ら
な
い
支
援
活
動
に
な
り
が
ち
で
す
。
東
京
の
江
戸
川
区
に
あ
る
N
P
O
法
人
が
行
っ
て
い
る
東
京
ベ
ー
テ
ル
の
ひ
ろ
ば
活
動
な
ど
は
、
民
間
あ
る
い
は
個
人
が
志
を
持
っ
て
行
う
が
ゆ
え
の
水
準
の
高
さ
を
示
す
典
型
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
書
き
ま
せ
ん
が
、
利
用
者
の
評
価
の
極
め
て
高
い
と
こ
ろ
に
は
、
民
間
立
の
も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
は
事
実
な
の
で
す
。
し
か
し
、
山
形
市
や
北
九
州
市
あ
る
い
は
大
垣
市
や
大
津
市
な
ど
、
行
政
が
責
任
を
持
っ
て
ひ
ろ
ば
的
な
活
動
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
、
少
し
ず
つ
レ
ベ
ル
の
高
い
も
の
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
う
ら
や
ま
し
く
感
じ
る
も
の
も
増
え
て
い
ま
す
。
行
政
が
民
間
の
志
の
あ
る
人
た
ち
と
協
同
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
紙
数
が
な
く
な
り
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
以
上
は
書
け
ま
せ
ん
が
、
私
が
「
こ
ろ
こ
ろ
の
森
」
に
か
け
る
思
い
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
私
自
身
の
子
育
て
支
援
活
動
30
年
の
発
展
上
に
あ
り
ま
す
。
行
政
が
枠
を
つ
く
り
、
そ
の
内
容
を
民
間
で
埋
め
て
い
く
、
そ
こ
に
市
民
、
当
事
者
が
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
き
協
同
の
実
際
を
創
造
し
て
い
く
、
こ
れ
が
新
し
い
関
係
の
在
り
方
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
し
、
協
同
の
仕
組
み
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
も
詳
述
で
き
ま
せ
ん
が
、
子
育
て
支
援
と
い
う
の
は
、
親
の
自
己
決
定
力
を
高
め
て
い
く
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
支
援
・
家
族
支
援
と
も
な
ら
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
し
、
さ
ら
に
は
市
民
参
画
型
社
会
づ
く
り
、
そ
し
て
持
続
可
能
な
社
会
づ
く
り
の
一
環
・
一
翼
に
も
な
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
現
在
の
「
こ
ろ
こ
ろ
の
森
」
の
取
組
は
、
順
調
に
ス
タ
ー
ト
し
て
は
い
ま
す
が
、
ひ
ろ
ば
型
事
業
が
始
ま
り
、
相
談
や
各
種
イ
ベ
ン
ト
が
出
発
し
た
ほ
ん
の
ス
タ
ー
ト
段
階
と
い
う
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
本
モ
ノ
に
な
り
う
る
か
、
未
来
を
創
造
す
る
モ
デ
ル
に
な
り
う
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ぜ
ひ
温
か
く
見
守
り
支
援
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。
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